KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN PERIODE LXXVI TAHUN AKADEMIK 2019/2020 DEVISI I.B.3 Dusun Sigong (2), Desa Tempuran, Kecematan Wanayasa, kabupaten Banjarnegara. by Hasnaningsih, Leni et al.
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Deskripsi Wilayah 
 
1. Profil Wilayah Kecamatan Wanayasa 
 
Kecamatan Wanayasa merupakan salah satu kecamatan 
yang ada di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah dengan luas 
wilayah 92.25 hektar, Berupa ladang tanah kering 492.23 hektar 
berupa fasilitas umum dan 40.86 hektar berupa tanah hutan. 
Kecamatan Wanayasa terdiri dari 17 desa 94 Pedukuhan. Jumlah 
penduduk sebanyak 5069 Jiwa terdiri dari 2520 jiwa laki-laki 
dan 2549 Jiwa perempuan dengan jumlah kepala keluarga 
sebanyak 1448 KK. Secara geografis kecamatan wanayasa 
berada di ketinggian antara 1800M dpl. 
Batas wilayah kecamatan wanayasa adalah sebagai berikut : 
 
a. Sebelah Utara : Kabupaten Pekalongan 
 
b. Sebelah Timur : Kecamatan Batur, Kecamatan Pejawaran 
dan Kecamatan Pengenten 
c. Sebelah Barat : Kecamatan Karangkobar dan Kecamatan 
Kalibening 



















2. Profil Wilayah Desa Tempuran 
 
Desa Tempuran merupakan wilayah kecamatan Wanayasa 
yang terletak dan berbatasan dengan desa Wanayasa di sebelah 
timur, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pesantren dan 
Wanayasa, sebelah barat berbatasan dengan Desa Balun , sebelah 
utara berbatasan dengan Desa Wanaraja . Desa Tempuran  
dengan Luas Wilayah Kurang Lebih 197,78 Ha dengan jumlah 
penduduk 2865 jiwa. Desa Tempuran boleh di bilang desa yang 
mandiri, dengan potensi alam yang melimpah dan kwalitas 
sumber daya manusia yang melimpah. 
Kelurahan Tempuran terdiri dari 5 (Lima) dusun yang 
digabung menjadi satu kelurahan, yaitu : Dusun 1, Dusun 2, dan 
Dusun 3. Kelurahan Tempuran terdiri dari 17 RT 
a. Dusun 1 terdiri dari  6 RT 
 
b. Dusun 2 Terdiri dari 5 RT 
 




a. Data Tokoh Masyarakat 
 
NO Nama Jabatan 
1. Sutaryono Kepala Desa 
2. Iwan Setiawan Sekertaris Desa 
3. Nano Istanto Kaur TU & Umum 
4. Muji Sri Rahayu Kaur Keuangan 
5. Adi Esmawan Kaur Perencanaan 









7. Anwari Kasi Pemerintahan 
8. Sukirno Kasi Kasra 
9. Junaedi Kadus 1 
10. Harwati Kadus 2 
11. Suroso Kadus 3 
 
 
b. Data Geografis 
 
Kelurahan tempuran berjarak 1 km dari kecamatan 
Wanayasa, 37 km dari kabupaten Banjarnegara dan 180 km 
dari provinsi Jawa Tengah. Adapun batas-batas wilayah 
kelurahan Tempuran adalah sebagai berikut: 
a) Sebelah Utara : kelurahan wanaraja 
 
b) Sebelah Selatan : kelurahan pesantren 
 
c) Sebelah Barat : kelurahan Balun 
 
d) Sebelah Timur : Kelurahan Wanayasa 
 
Kelurahan Tempuran memiliki luas wilayah 197,78 Ha 
yang terbagi dalam beberapa peruntunan seperti untuk 
pemukiman, tegal/lading, fasilitas umum, dan lain-lain. 
 
 
3. Profil Wilayah Desa Tempuran 
 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Periode 76 
Universitas Ahmad Dahlan tahun akademik 2019/2020 untuk 
divisi I.B.3 berlokasi di Desa Tempuran, Kecamatan Wanayasa, 












- Laki-Laki : 1457 Orang 
 




- Tidak Sekolah : 813 
- SD 1499 
- SMP 271 
- SMA 230 
- D III 52 
 
2. Mata Pencaharian 
 
Mata pencaharian warga daerah Tempuran sebagian 
besar adalah petani yang dibuktikan dengan perolehan 
pendapatan terbesar didapatkan dari hasil pertanian berupa 
sayur-sayuran. Hal tersebut dikarenakan tekstur tanah yang 




Menurut informasi yang diberikan warga tempuran 








B. Rencana Pembangunan Wilayah 
 
Kuliah kerja Nyata Reguler UAD periode 76 unit I.B.III 
mempunyai rencana program kerja untuk mewujudkan masyarakat 
desa Tempuran menjadi lebih mengetahui Islam yang sebenar- 
benarnya dan mampu mengerjakan berbagai kegiatan positif. 
Rencananya program-program yang kami jalankan diharapkan mampu 
memberikan solusi dan pandangan masyarakat dalam membangun 
wilayah dengan sebaik mungkin demi kepentingan bersama. 
Beberapa program rencana pembangunan untuk desa Tempuran 
yang kami lakukan adalah sebagai berikut. 
1. Pengajian Akbar 
 
2. Sosialisasi Kesehatan, Pernikahan Dini 
 
3. Pelaksanaan mengenai kesadaran kesehatan lingkungan 
 
4. Bimbingan belajar anak-anak 
 




C. Permasalahan yang ditemukan dilokasi 
 
Survey sebelum penerjunan dimaksudkan sebagai salah satu 
upaya untuk merancang program Kuliah Kerja Nyata secara tepat. 









No Bidang Temuan Masalah 
1. Keilmuan 1. Kurangnya kesadaran tentang Pendidikan. 
2. Banyak anak-anak yang memanfaatkan 
waktu kosong untuk bermain dan kurang 
mendapatkan bimbingan belajar. 
3. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang 
pentingnya kebersihan. 
2 Keagamaan 1. Kurangnya buku dalam perpustakaan 
masjid 
2. Organisasi masjid masih belum berjalan 
dengan maksimal 
3. Kurangnya antusias remaja untuk 
mengikuti kegiatan masjid atau kurangnya 
keterlibatan remaja dalam kegiatan 
keagamaan. 
4. Kuranya akhlak kareana longgarnya 
pegangan terhadap agama. 
3 Seni dan 
Olahraga 
1. Tidak adanya organisasi olahraga dan seni. 
2. Kurangnya fasilitas olahraga 
3. Kurangnya fasilitas untuk melaksanakan 
seni bagi anak-anak, remaja dan warga. 
4. Anak-anak dan remaja lebih cenderung 
bermain dengan permainan yang berbasis 
teknologi daripada berkesenian dan 
berolahraga. 
5. Kurangnya kesadaran warga tentang apa 
itu manfaat dari seni dan olahraga bagi diri 
sendiri dan lingkungan sekitar. 
4 Tematik dan 
Non tematik 
1. Kurangnya motivasi warga masyarakat 
untuk melakukan kegiatan berwirausaha 
dengan memanfaatkan hasil pertanian 
sendiri. 
2. Kurangnya  kesadaran  masyarakat tentang 








Berdasarkan hasil dari pengamatan langsung atau survey dilapangan 
yang kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan rencana program 
kegiatan KKN, maka rencana program kegiatan mahasiswa KKN reguler 
UAD yang akan dilaksanakan di Desa Tempuran, Kecamatan Wanayasa, 
secara garis besar terdiri dari empat bidang yaitu keilmuan, keagamaan, seni 
dan olahrga, serta tematik dan nontematik. 
Rencana program kegiatan KKN reguler tertuang dalam Matriks dan 
dilaksanakan sesuai dengan tujuan, manfaat, serta sasaran dari pelaksanaan 
kegiatan tersebut. Program-program tersebut direncanakan atas beberapa 
pertimbangan seperti, menyesuaikan target yang akan dicapai, 
menyesuaikan harapan masyarakat, serta sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat, sehingga program yang diselenggarakan dapat bermanfaat 
untuk masyarakat seperti yang diharapkan. Adapun rencana program 
kegiatan KKN regular Unit I B III yaitu: 
NO PROGRAM KERJA 
A. Bidang Keilmuan Dan Bimbingan Belajar 
1 Penyelengaraan bimbingan belajar 
2 Penyelenggaraan pengenalan pancasila dan kewarganegaraann 
3 Percobaan kimia sederhana 
 
4 
Penyuluhan tentang makanan 4 sehat 5 sempurna, pembinaan 
kesehatan pada anak 











6 Penyelenggaraan penyuluan edukasi alat reproduksi pada anak 
7 Penyelenggaraan pelatihan kebersyukuran 
8 Penyelenggaraan peningkatan basic skill pada anak 
10 Pengenalan karya sastra 
11 Penyelenggaraan bimbingan dan konseling 
12 Penyuluhan kesehatan 
B. Bidang Keagamaan 
1 Penyelenggaraan dampingan tpa 
2 Penyelenggaraan tabliq akbar 
3 Festival anak sholeh dan lomba warga 
 
4 
Penyelengaraan pengajian anak-anak (doa, kisah nabi, hafalan, 
hadis, rukun iman dan islam) 
C. Bidang Seni Dan Olahraga 
1 Penyelenggaraan pelatihan kreativitas anak 
2 Pembinaan olahraga 
4 Penyelengaraan permainan tradisional 
5 Penyelenggaraan senam dan jalan sehat 
D. Bidang Tematik Dan Non Tematik 
1 Pemanfaatan limbah pertanian menjadi produk bernilai ekonomis 
2 Intensi berwirausaha pada masyarakat 
3 Penyuluhan wirausaha berbatuan aplikasi smartphone 
4 Pengentasan kemiskinan melalui Pendidikan 
5 Konsep transaksi jual beli dan jasa dalam ajaran islam 
 
6 
Pendidikan karakter dan berwirausaha bagi remaja dan anak-anak 
melalui permainan edukasi 
7 Penyelenggaraan kerja bakti desa 
8 Pengelengaraan penyuluhan pengelolahan sampah 





A. Pelaksanaan Kegiatan Bersama 
 
1. Program dan Kegiatan Bersama 
 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
 
Tidak ada kegiatan bersama 
 
II. Bidang Keagamaan (Total JKEM 600”) 
 







A. Bidang Keagamaan    
1. Penyelenggaraan 
pengajian Akbar 
bersama di Desa 
Tempuran 




Festival anak soleh 
2x100   
 a. Lomba Adzan dan 
Lomba Pidato RT 
01-06, Dusun 02, 
Desa Tempuran 
1x100” Semua Tgl. : 19/02/20 
Dur.: 100” 
Vol.: 15 
 b. Lomba hafalan ayat- 
ayat pendek dan 
Lomba Mewarnai 
Kaligrafi RT 01-06, 
Dusun 02, Desa 
Tempuran 
1x100” Semua Tgl. : 21/02/20 
Dur.: 100” 
Vol.: 20 
3. Penyelenggaraan TPA 
untuk anak-anak 
6x50”   
 Menyelenggarakan 
pendampingan membaca 
iqro’ pada anak-anak di 
Masjid RT 01-06, Dusun 
02, Desa Tempuran 
6x50” Semua Tgl. : 28,29,31/01/20 
01,02,03/02/20 
Dur.: 50” 50” 50” 
50” 50” 50” 
Vol.: 
20,18,19,22,25,28 












III. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM 450”) 
 







B. Bidang Seni dan 
Olahraga 
   
1. Penyelenggaraan senam 
dan jalan sehat 
2x100”   
 a. Menyelengarakan 
senam sehat 
bersama warga 
masyarakat   RT 01- 
06, Dusun 02, Desa 
Tempuran 
1x100” Semua Tgl. : 01/02/20 
Dur.: 100” 
Vol.: 18 
 b. Menyelengarakan 
Jalan sehat bersama 
warga RT 01-06, 
Dusun  02,  Desa 
Tempuran 
1x100” Semua Tgl. : 14/02/20 
Dur.: 100” 
Vol.: 15 
2. Penyelengaraan Lomba 
untuk warga tempuran. 
4x50”   
 a. Lomba Joget Balon 
untuk Ibu-Ibu RT 
01-06, Dusun 02, 
Desa Tempuran 
1x50” Semua Tgl. : 20/02/20 
Dur.: 50” 
Vol.: 18 
 b.   Lomba Futsal 
sarung untuk bapak 
bapak RT 01-06, 
Dusun 02, Desa 
Tempuran 
1x50” Semua Tgl. : 24/02/20 
Dur.: 50” 
Vol.: 10 
 c. Lomba RT bersih di 
Dusun 02, Desa 
Tempuran 
1x50” Semua Tgl. : 24/02/20 
Dur.: 50” 
Vol.: 100 
 d. Lomba tebak Kata 
untuk anak-anak dan 
remaja RT 01-06, 
Dusun 02, Desa 
Tempuran 
1x50” Semua Tgl. : 22/02/20 
Dur.: 50” 
Vol.: 10 
 e.   Lomba makan 
kerupuk untuk anak 
anak RT 01-06, 
Dusun 02, Desa 
Tempuran 
1x50” Semua Tgl. : 22/02/20 
Dur.: 50” 
Vol.: 10 





















Bidang Tematik dan 
Nontematik 
   




6x100”   




arang briket RT 01 
Dusun 2 Desa 
Tempuran 
1 x 100” AFH Tgl. : 30/01/20 
Dur.: 100” 
Vol.: 15 




arang briket RT 02 
Dusun 2 Desa 
Tempuran 
1x100” AFH Tgl. : 30/01/20 
Dur.: 100” 
Vol.: 15 




arang briket RT 03 
Dusun 2 Desa 
Tempuran 
1x100” AFH Tgl. : 30/01/20 
Dur.: 100” 
Vol.: 15 




arang briket RT 04 
Dusun 2 Desa 
Tempuran 
1x100” AFH Tgl. : 07/02/20 
Dur.: 100” 
Vol.: 10” 




arang briket RT 05 
Dusun 2 Desa 











 Tempuran    




arang briket RT 06 
Dusun 2 Desa 
Tempuran 
1x100” AFH Tgl. : 07/02/20 
Dur.: 100” 
Vol.: 10” 
2. Penyelenggaraan Intensi 
berwirausaha pada 
masyarakat 
6x100”   
 a. Melaksanakan 
Sosialisasi intensi 
berwirausaha RT 
01 Dusun 2 Desa 
Tempuran 
1x100” CEG Tgl. : 02/02/20 
Dur.: 100” 
Vol.: 18 
 b. Melaksanakan 
Sosialisasi intensi 
berwirausaha RT 
02 Dusun 2 Desa 
Tempuran 
1x100” CEG Tgl. : 02/02/20 
Dur.: 100” 
Vol.: 18 
 c. Melaksanakan 
Sosialisasi intensi 
berwirausaha RT 
03 Dusun 2 Desa 
Tempuran 
1x100” CEG Tgl. : 02/02/20 
Dur.: 100” 
Vol.: 18 
 d. Melaksanakan 
Sosialisasi intensi 
berwirausaha RT 
04 Dusun 2 Desa 
Tempuran 
1x100” CEG Tgl. : 03/02/20 
Dur.: 100” 
Vol.: 15 
 e. Melaksanakan 
Sosialisasi intensi 
berwirausaha RT 
05 Dusun 2 Desa 
Tempuran 
1x100” CEG Tgl. : 03/02/20 
Dur.: 100” 
Vol.: 15 
 f. Melaksanakan 
Sosialisasi intensi 
berwirausaha RT 
06 Dusun 2 Desa 
Tempuran 







12x100”   
 a. Mengenalkan 
aplikasi pendukung 
wirausaha pertanian 









 1)  Mengenalkan 
aplikasi pendukung 
wirausaha pertanian 




BDI Tgl. : 09/02/20 
Dur.: 100” 
Vol.: 20 
 2)  Mengenalkan 
aplikasi pendukung 
wirausaha pertanian 




BDI Tgl. : 09/02/20 
Dur.: 100” 
Vol.: 20 
 3)  Mengenalkan 
aplikasi pendukung 
wirausaha pertanian 
RT 03 Dusun 2 Desa 
Tempuran 
1x 100” BDI Tgl. : 09/02/20 
Dur.: 100” 
Vol.: 20 
 4)  Mengenalkan 
aplikasi pendukung 
wirausaha pertanian 
RT 04 Dusun 2 Desa 
Tempuran 
1x 100” BDI Tgl. : 10/02/20 
Dur.: 100” 
Vol.: 15 
 5)  Mengenalkan 
aplikasi pendukung 
wirausaha pertanian 
RT 05 Dusun 2 Desa 
Tempuran 
1x 100” BDI Tgl. : 10/02/20 
Dur.: 100” 
Vol.: 15 
 6)  Mengenalkan 
aplikasi pendukung 
wirausaha pertanian 
RT 06 Dusun 2 Desa 
Tempuran 
1x 100” BDI Tgl. : 10/02/20 
Dur.: 100” 
Vol.: 15 





6x100”   
 1) Mempraktekkan 
aplikasi pendukung 
wirausaha 
pertanian RT 01 
Dusun 2 Desa 
Tempuran. 
1x 100” BDI Tgl. : 09/02/20 
Dur.: 100” 
Vol.: 20 
 2) Mempraktekkan 
aplikasi pendukung 
wirausaha 
pertanian RT 02 
Dusun 2 Desa 
Tempuran. 
1x 100” BDI Tgl. : 09/02/20 
Dur.: 100” 
Vol.: 20 









 aplikasi pendukung 
wirausaha 
pertanian RT 03 
Dusun 2 Desa 
Tempuran. 
  Dur.: 100” 
Vol.: 20 
 4) Mempraktekkan 
aplikasi pendukung 
wirausaha 
pertanian RT 04 
Dusun 2 Desa 
Tempuran. 
1x 100” BDI Tgl. : 10/02/20 
Dur.: 100” 
Vol.: 15 
 5) Mempraktekkan 
aplikasi pendukung 
wirausaha 
pertanian RT 05 
Dusun 2 Desa 
Tempuran. 
1x 100” BDI Tgl. : 10/02/20 
Dur.: 100” 
Vol.: 15 
 6) Mempraktekkan 
aplikasi pendukung 
wirausaha 
pertanian RT 06 
Dusun 2 Desa 
Tempuran. 
1x 100” BDI Tgl. : 10/02/20 
Dur.: 100” 
Vol.: 15 
4. Penyelenggaraan konsep 
transaksi jual beli dan 
jasa dalam ajaran islam 
6x100”   
 a. Memberikan 
penyuluhan 
transaksi jual beli 
dan jasa sesuai 
ajaran islam RT 01 
Dusun 2 Desa 
Tempuran 
1x100” BDI Tgl. : 16/02/20 
Dur.: 100” 
Vol.: 25 
 b. Memberikan 
penyuluhan 
transaksi jual beli 
dan jasa sesuai 
ajaran islam RT 02 
Dusun 2 Desa 
Tempuran 
1x100” BDI Tgl. : 16/02/20 
Dur.: 100” 
Vol.: 25 
 c. Memberikan 
penyuluhan 
transaksi jual beli 
dan jasa sesuai 
ajaran islam RT 03 
Dusun 2 Desa 
Tempuran 
1x100” BDI Tgl. : 16/02/20 
Dur.: 100” 
Vol.: 25 










transaksi jual beli 
dan jasa sesuai 
ajaran islam RT 04 
Dusun 2 Desa 
Tempuran 
  Dur.: 100” 
Vol.: 20 
 e. Memberikan 
penyuluhan 
transaksi jual beli 
dan jasa sesuai 
ajaran islam RT 05 
Dusun 2 Desa 
Tempuran 
1x100” BDI Tgl. : 17/02/20 
Dur.: 100” 
Vol.: 20 
 f. Memberikan 
penyuluhan 
transaksi jual beli 
dan jasa sesuai 
ajaran islam RT 06 
Dusun 2 Desa 
Tempuran 







6x100”   




masa depan RT 01 
Dusun 2 Desa 
Tempuran 
1x100” CEG Tgl. : 11/02/20 
Dur.: 100” 
Vol.: 30 




masa depan RT 02 
Dusun 2 Desa 
Tempuran 
1x100” CEG Tgl. : 11/02/20 
Dur.: 100” 
Vol.: 30 




masa depan RT 03 
Dusun 2 Desa 
Tempuran 
1x100” CEG Tgl. : 11/02/20 
Dur.: 100” 
Vol.: 30 
 d. Melaksanakan 
penyuluhan 
pentingnya 











 pendidikan untuk 
masa depan RT 04 
Dusun 2 Desa 
Tempuran 
   




masa depan RT 05 
Dusun 2 Desa 
Tempuran 
1x100” CEG Tgl. : 12/02/20 
Dur.: 100” 
Vol.: 27 




masa depan RT 06 
Dusun 2 Desa 
Tempuran 






bagi remaja dan anak- 
anak melalui permainan 
edukasi 
12x100”   





melalui  permainan 
market day untuk 
anak-anak 
6x100”   




market day untuk 
anak-anak RT 02 
Dusun 2 Desa 
Tempuran 
1x 100” AFH Tgl. : 20/02/20 
Dur.: 100” 
Vol.: 20 




market day untuk 
anak-anak RT 02 
Dusun 2 Desa 
Tempuran 















market day untuk 
anak-anak RT 03 
Dusun 2 Desa 
Tempuran 
1x 100” AFH Tgl. : 20/02/20 
Dur.: 100” 
Vol.: 20 




market day untuk 
anak-anak RT 04 
Dusun 2 Desa 
Tempuran 
1x 100” AFH Tgl. : 21/02/20 
Dur.: 100” 
Vol.: 18 




market day untuk 
anak-anak RT 05 
Dusun 2 Desa 
Tempuran 
1x 100” AFH Tgl. : 21/02/20 
Dur.: 100” 
Vol.: 18 




market day untuk 
anak-anak RT 06 
Dusun 2 Desa 
Tempuran 
1x 100” AFH Tgl. : 21/02/20 
Dur.: 100” 
Vol.: 18 






market day untuk 
remaja 
6x100”   




market day untuk 
remaja RT 01 Dusun 
2 Desa Tempuran 
1x 100” AFH Tgl. : 15/02/20 
Dur.: 100” 
Vol.: 28 














market day untuk 
remaja RT 02 Dusun 
2 Desa Tempuran 
  Dur.: 100” 
Vol.: 28 






market day untuk 
remaja RT 03 Dusun 
2 Desa Tempuran 
1x 100” AFH Tgl. : 15/02/20 
Dur.: 100” 
Vol.: 28 




market day untuk 
remaja RT 04 Dusun 
2 Desa Tempuran 
1x 100” AFH Tgl. : 18/02/20 
Dur.: 100” 
Vol.: 28 




market day untuk 
remaja RT 05 Dusun 
2 Desa Tempuran 
1x 100” AFH Tgl. : 18/02/20 
Dur.: 100” 
Vol.: 28 




market day untuk 
remaja RT 06 Dusun 
2 Desa Tempuran 




kegiatan Market day 
untuk anak-anak dan 
remaja 
12x100”   
 a. Menyelenggarakan 
kegiatan Market 
day untuk anak- 
anak dan remaja 
6x100”   
 1) Kegiatan Market 
day untuk anak- 










 anak dan remaja 
RT 01 Dusun 2 
Desa Tempuran 
  Vol.: 28 
 2) Kegiatan Market 
day untuk anak- 
anak dan remaja 
RT 02 Dusun 2 
Desa Tempuran 
1x 100” Semua Tgl. : 22/02/20 
Dur.: 100” 
Vol.: 28 
 3) Kegiatan Market 
day untuk anak- 
anak dan remaja 
RT 03 Dusun 2 
Desa Tempuran 
1x 100” Semua Tgl. : 22/02/20 
Dur.: 100” 
Vol.: 28 
 4) Kegiatan Market 
day untuk anak- 
anak dan remaja 
RT 04 Dusun 2 
Desa Tempuran 
1x 100” Semua Tgl. : 23/02/20 
Dur.: 100” 
Vol.: 28 
 5) Kegiatan Market 
day untuk anak- 
anak dan remaja 
RT 05 Dusun 2 
Desa Tempuran 
1x 100” Semua Tgl. : 23/02/20 
Dur.: 100” 
Vol.: 28 
 6) Kegiatan Market 
day untuk anak- 
anak dan remaja 
RT 06 Dusun 2 
Desa Tempuran 
1x 100” Semua Tgl. : 23/02/20 
Dur.: 100” 
Vol.: 28 
8. Penyelenggaraan kerja 
bakti Desa 
4x100”   
 a. Menyelenggarakan 
plangisasi RT 01- 
06, Dusun 02, Desa 
Tempuran 
1x100” Semua Tgl. : 29/02/20 
Dur.: 100” 
Vol.: 9 
 b. Menyelenggarakan 
kegiatan Gotong 
royong di RT 01- 
06, Dusun 02, Desa 
Tempuran 
1x100” Semua Tgl. : 31/01/20 
Dur.: 100” 
Vol.: 9 
 c. Menyelenggrakan 
kegiatan masjid 
bersih RT 01-06, 
Dusun 02, Desa 
Tempuran 
1x100” Semua Tgl. : 04/02/20 
Dur.: 100” 
Vol.: 9 
 d. Strukturalisasi 
masjid RT 01-06, 
Dusun 02, Desa 















1x100”   
 a. Membuat tempat 
sampah untuk 
membedakan 
sampah organik dan 
non organik RT 01- 
06, Dusun 02, Desa 
Tempuran 





penetaan data-data desa 
1x100”   




1x100” Semua Tgl. : 06/02/20 
Dur.: 100” 
Vol.: 9 


















B. Pelaksanaan Kegiatan Individu 
 
C. Pelaksanaan Kegiatan Individu 
1. Nama mahasiswa (Kode) : Tia Maryani (A) 
NIM  1600009027 
Prodi : PPKn 
I. Bidang : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM 600 
Menit) 






Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600”   
1. 
Penyelenggaraan Pengenalan 
Pancasila dan Kewarganegaraann 
SD/MI 















Mengenal lagu-lagu Kebangsaan 





A Tgl :31/01/20 
Dur:100” 
Vol:25 
2. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar    
 
a. 
Memberi pembimbingan belajar 
PPKn bagi anak-anak SD/MI Rt 05 
Dusun 02 Desa Tempuran dengan 
materi sebagai berikut: 
8 x 50”   
 
1) Hak dan Kewajiban 
Beserta Contohnya 











2) Norma dalam 
Kehidupan Sehari-hari 



















 Ras Dan Budaya Dalam 
Bingkai Bhineka 
Tunggal Ika SD/MI Rt 








 4) Membiasakan hidup 
gotongroyong SD/MI Rt 















II. Bidang : Keagamaan (Total JKEM 600 Menit) 
 






Bidang Keagamaan 600”   




Membimbing membaca Al- Qur’an 
Surah Al-Waqi’ah untuk anak-anak 
TPA SD/MI Rt 05 Dusun 02 Desa 
Tempuran dengan materi sebagai 
berikut. 
6 x 50”   
 
1). Al-Qur’an Surah Al- 










2). Al-Qur’an Surah Al- 










3 Al-Qur’an surah Al- 










 4). Al-Qur’an surah Al- 









 5). Al-Qur’an surah Al- 

















 6). Al-Qur’an surah Al- 









2. Pedampingan Pengajian Anak-anak 
SD/MI Rt 05 Dusun 02 Desa 
Tempuran 
   
a. 
Menyimak hafalan surat- 
surat pendek pada Juz 
ke-30 bagi anak-anak TPA di 
dengan materi sebagai berikut. 
4 x 50”   
  







































Mendampingi hafalan doa 
sehari-hari SD/MI Rt 05 Dusun 02 
Desa Tempuran dengan materi 
sebagai berikut: 
2 x 50   
 1) Doa Kedua Orang 
Tua 





 2)  Doa setelah 
mendengar Adzan 





 JKEM Bidang 
Keagamaan 
600” 









III. Bidang : Seni dan Olahraga (Total JKEM 150 Menit) 
 






Bidang Seni dan Olahraga 150”   
1. Penyelenggaraan Pelatihan Seni    
 
a 
Melatih anak-anak membuat 
celengan dari karton bekas SD/MI 










2. Penyelenggaraan Pelatihan 
Olahraga 
   
a. Melatih anak-anak bermain 
Badminton SD/MI Rt 05 Dusun 













Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
 







I Keilmuan dan Bimbel 0” 600” 0” 600” 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
600” 600” 0” 1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” 0” 600” 
IV. Tematik dan Nontematik 6.000” 0” 0” 6.000” 
Total JKEM 7.050” 1.350 0” 8.400’’ 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan KKN Reguler Hari Ke 1 
s.d. 15 
 







I Keilmuan dan Bimbel 0” 600” 300” 900” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 300” 300 50” 650” 
III. Seni dan Olahraga 100” 150” 100” 350” 
IV. Tematik dan Nontematik 3000” 0” 0” 3000” 


























: Teknik Kimia 
 
I. Bidang : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM 600 
Menit) 





A. Bidang: Keilmuan 
dan Bimbingan 
Belajar 
   
1. Penyelenggaraan Percobaan 
Kimia Sederhana 
   
a. Membimbing percobaan kimia 
sederhana menggunakan balon 




1 x 50” 
  








 B Tgl: 08/02/20 
Dur: 100” 
Vol: 6 








 B Tgl: 08/02/20 
Dur: 50” 
Vol: 6 
b. Membimbing percobaan kimia 
sederhana menggunakan lilin air 
kepada anak-anak Rt 05 Dusun 
02 Desa Tempuran. 
1 x 
100” 
1 x 50” 
  
 1) Mendampingi 
percobaan kimia 
pembuatan lilin air. 
1 x 
100” 
 B Tgl: 01/02/20 
Dur : 100” 
Vol : 10 
 2) Memberi penjelasan 
tentang percobaan 




 B Tgl: 01/02/20 
Dur : 100” 









2. Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar 
   
a. 
Membimbing belajar IPA bagi 
anak-anak SD Rt 05 Dusun 02 
Desa Tempuran 
6 x 50”   
 
1) Menjelaskan teori benda- 
benda menurut sifatnya 
2 x 
50” 
B Tgl: 03/02/20 
Dur : 2x50” 
Vol : 4 
 
2)  Menjelaskan teori 
perubahan wujud benda 
2 x 
50” 
B Tgl: 04/02/20 
Dur : 2x50” 
Vol : 4 
 




B Tgl: 05/02/20 
Dur : 2x50” 
Vol : 5 
JKEM 
600”   
 
II. Bidang : Keagamaan (Total JKEM 600 Menit) 
 





B. Bidang : Keagamaan    
1. Penyelenggaraan 
Pendampingan TPA 
   
a. Melatih Shalat dengan gerakan dan 
doa yang baik dan benar pada anak 
anak Rt 05 Dusun 02 
Desa Tempuran. 
6 x 50”   
 1) Takbiratul ihram 1x 
50” 
 B Tgl: 18/02/20 
Dur : 50” 
Vol : 6 
 2) Ruku’ 1x 
50” 
 B Tgl: 18/02/20 
Dur : 50” 
Vol : 6 
 3) I’tidal 1x 
50” 
 B Tgl: 19/02/20 
Dur : 50” 
Vol : 6 




 B Tgl: 19/02/20 
Dur : 50” 
Vol : 6 
 5) Tasahhud Akhir 1x 
50” 
 B Tgl: 21/02/20 
Dur : 50” 









 6) Membaca salam 1x 
50” 
 B Tgl: 21/02/20 
Dur : 50” 
Vol : 6 
b. Mendampingi pembacaan Iqro anak 
anak Rt 05 Dusun 02 Desa 
Tempuran. 
6 x 50”   




 B Tgl: 28/01/20 
Dur : 50” 
Vol : 5 




 B Tgl: 29/01/20 
Dur : 50” 
Vol : 5 




 B Tgl: 31/01/20 
Dur : 50” 
Vol : 5 




 B Tgl: 03/02/20 
Dur : 50” 
Vol : 5 




 B Tgl: 05/02/20 
Dur : 50” 
Vol : 5 




 B Tgl: 06/02/20 
Dur : 50” 
Vol : 5 








III. Bidang : Seni dan Olahraga (Total JKEM 150 Menit) 
 





C. Bidang : Seni dan Olahraga    
1. Penyelenggaraan kreativitas 
Anak 
   
a. Melatih cara membuat kreasi 
bingkai foto dari sedotan bekas 




B Tgl: 06/02/20 
Dur : 100” 
Vol : 5 
2. Penyelengaraan Aktivitas 
Olahraga 
   
a. Mendampingi kegiatan olahraga 
lompat tali anak anak Rt 05 
Dusun 02 Desa Tempuran. 
1x 50” B Tgl: 01/02/20 
Dur : 50” 
Vol : 8 
 JKEM 150” B  
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
 








I Keilmuan dan Bimbel 0” 600” 0” 600” 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
600” 600” 0” 1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” 0” 600” 
IV. Tematik dan Nontematik 6.000” 0” 0” 6.000” 
Total JKEM 7.050” 1.350’’ 0” 8.400’’ 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan KKN Reguler Hari Ke 1 
s.d. 15 
 







I Keilmuan dan Bimbel 0” 600” 250” 850” 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
300” 300” 50” 650” 
III. Seni dan Olahraga 100” 150” 50” 300” 
IV. Tematik dan Nontematik 3.000” 0” 0” 3.000” 














3. Nama Mahasiswa (Kode) : Maharani Arbia Nurcynthia (C) 
NIM  1600026134 
Prodi : Sastra Inggris 
























Bahasa inggris dasar bagi 
anak anak RT 05 di Dusun 
02 Desa Tempuran 






   

















Tgl : 28/01/20 
29/01/20 
30/02/20 
Vol : 30 
Dur : 3 x 50” 














Tgl : 10/02/20 
11/02/20 
Vol : 30 
Dur : 2 x 50” 














Tgl : 12/02/20 
13/02/20 
Vol : 30 
Dur : 2 x 50” 
 4) Menggenalkan 
nama-nama 
anggota keluarga 
dan barang umum 









Tgl : 14/02/20 
15/02/20 
17/02/20 
Vol : 30 






 10-15 Tahun     
 5) Mengenalkan 
Nama-nama buah 
untuk anak-anak 






Tgl : 21/02/20 
22/02/20 
Vol : 30 
Dur : 2 x 50” 





II. Bidang : Keagamaan (Total JKEM 600 Menit 
 






B. Bidang Keagamaan 600”   
 
1. 
Penyelenggaraan bimbingan islam 
pada anak TPA RT 05 di Dusun 
02 
 




Menghafal 20 sifat wajib Allah 
dengan lagu 
 
2 x 50” 
 
C 
Tgl : 18/02/20 
19/02/20 
Vol : 30 
Dur : 2 x 50” 
 
b. 
Menceritakan Dongeng Islami  
1 x 50” 
 
C 
Tgl : 17/02/20 
Vol : 30 
Dur : 1 x 50” 
 
c. 
Menceritakan Cerita Nabi Musa  
1 x 50” 
 
C 
Tgl : 20/02/20 
Vol : 30 




4 x 50” 
  
a. Membimbing hafalan doa- 
doa bagi anak-anak 
berusia antara 10-13 tahun 
RT 05 di Dusun 02 dengan 
materi sebagai berikut 
    






Tgl : 13/02/20 
Vol : 30 
Dur : 2 x 50” 





Tgl : 14/02/20 
Vol : 30 
Dur : 1 x 50” 






Tgl : 14/02/20 
Vol : 30 
Dur : 1 x 50” 
b. Membimbing hafalan surat-surat 
pendek bagi anak-anak berusia 
antara 5-10 tahun RT 05 di Dusun 
 







 02 Desa Tempuran dengan materi 
sebagai berikut 
   





Tgl : 04/02/20 
Vol : 5 
Dur : 1 x 50” 





Tgl : 05/02/20 
Vol : 5 
Dur : 1 x 50” 





Tgl : 06/02/20 
Vol : 5 
Dur : 1 x 50” 





Tgl : 09/02/20 
Vol : 5 
Dur : 1 x 50” 





III. Bidang : Seni dan Olahraga (Total JKEM 150 Menit) 
 






C. Bidang Seni dan Olahraga 150”   
1. Penyelenggaraan Pembinaan 
Seni dan Olahraga 
   
a. Memberi bimbingan kegiatan 
olehraga dan seni bagi anak 
anak RT 05 di Dusun 02 Desa 




3 x 50” 
  
 1) Hafalan lagu ibu pertiwi  
1 x 50” 
 
C 
Tgl : 06/02/20 
Vol : 10 
Dur : 1 x 50” 
 2) Belajar baris berbaris  
2 x 50” 
 
C 
Tgl : 02/02/20 
Vol : 15 
Dur : 2 x 50” 





Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
 







I Keilmuan dan Bimbel 0” 600” 0” 600” 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
600” 600” 0” 1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” 0” 600” 
IV. Tematik dan Nontematik 6.000” 0” 0” 6.000” 
Total JKEM 7.050” 0’’ 0” 8.400’’ 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan KKN Reguler Hari Ke 1 
s.d. 15 
 







I Keilmuan dan Bimbel 0” 450” 185” 635” 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
300” 400” 0” 700” 
III. Seni dan Olahraga 200” 150” 45” 395” 
IV. Tematik dan Nontematik 4.000” 0” 0”  
4.000” 



















: Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
 




















tentang makanan 4 sehat 5 
sempurna 
 





Memberi contoh tentang 
makanan 4 sehat 5 
sempurna dengan anak- 
anak umur 6-12 tahun di 










Tgl : 03/02/20 
Vol : 15 





mencuci tangan yang baik 
dan benar untuk anak SD 
kelas 3 RT 05 di Dusun 








Tgl : 05/02/20 
Vol : 20 
Dur : 50” 
2. Penyelenggaraan bimbingan 
belajar 
   
a. Membimbinga anak SD di Desa 
Tempuran RT 05 di Dusun 02 
dengan mata pelajaran 
 
10 x 50” 
  




    







Tgl : 07/02/20 
Vol : 8 
Dur : 50” 
 






Tgl : 08/02/20 
Vol : 8 
Dur : 50” 




    








50”   Vol : 15 
Dur : 50” 









Tgl : 11/02/20 
Vol : 15 
Dur : 50” 









Tgl : 12/02/20 
Vol : 15 
Dur : 50” 
 3) Penyelenggaraan 
Bimbingan 
Belajar IPS 
    







Tgl : 13/02/20 
Vol : 15 
Dur : 50” 




















Tgl : 13/02/20 
Vol : 15 
Dur : 50” 
 4) Penyelenggaraan 
Bimbingan 
Belajar IPA 








Tgl : 14/02/20 
Vol : 15 








Tgl : 14/02/20 
Vol : 15 
Dur : 50” 








II. Bidang : Keagamaan (Total JKEM 600 Menit) 
 






B. Bidang Keagamaan 600”   




Membimbingan hafalan surat- 
surat pada juz ke-30 bagi anak- 
anak RT 05 di Dusun 02 Desa 




2 x 50” 
  





Tgl : 17/02/20 
Vol : 5 
Dur : 50” 





Tgl : 18/02/20 
Vol : 5 
Dur : 50” 
 
b. 
Membimbing membaca iqra’ 
untuk santri TPA di Masjid RT 
05 di Dusun 02 Desa Tempuran 
 
7 x 50” 
  






Tgl : 29/01/20 
Vol : 5 
Dur : 50” 






Tgl : 28/01/20 
Vol : 5 
Dur : 50” 






Tgl : 31/01/20 
Vol : 5 
Dur : 50” 






Tgl : 04/02/20 
Vol : 5 
Dur : 50” 






Tgl : 05/02/20 
Vol : 5 
Dur : 50” 






Tgl : 06/02/20 
Vol : 5 
Dur : 50” 






Tgl : 08/02/20 
Vol : 5 
Dur : 50” 
c. Mendidik anak melalui bercerita 
bagi anak-anak yang tinggal di 







 RT 05 di Dusun 02 Desa 
Tempuran dengan materi sebagi 
berikut. 
   






Tgl : 18/02/20 
Vol : 10 
Dur : 50” 






Tgl : 18/02/20 
Vol : 10 
Dur : 50” 
d. Membimbing hafalan doa-doa 
bagi anak-anak TPA di RT 05 
Dusun 02 Desa Tempuran 
dengan materi : 
 
2 x 50” 
  







Tgl : 19/02/20 
Vol : 10 
Dur : 50” 















C. Bidang Seni dan Olahraga 150”   
 Bidang Seni    
1. Penyelenggaraan Pembinaan Seni    
a. Membuat Mozaik dari biji-bijian atau 
kulit jeruk untuk anak SD kelas 2 RT 
05 di Dusun 02 Desa Tempuran 
 
1 x 100” 
 
D 
Tgl : 14/02/20 
Vol : 28 
Dur : 100” 




   
 
a. 
Melakukan Senam sehat untuk anak 
SD RT 05 di Dusun 02 Desa 
Tempuran 
 
1 x 50” 
 
D 
Tgl : 09/02/20 
Vol : 20 
Dur : 50” 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”   
 
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
 







I Keilmuan dan Bimbel 0” 600” 0” 600” 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
600” 600” 0” 1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” 0” 600” 
IV. Tematik dan Nontematik 6.000” 0” 0” 6.000” 
Total JKEM 7.050” 0’’ 0” 8.400’’ 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan KKN Reguler Hari Ke 1 s.d. 
15 







I Keilmuan dan Bimbel 0” 250” 400” 650” 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
300” 400” 100” 800” 
III. Seni dan Olahraga 100” 50” 50” 200” 
IV. Tematik dan Nontematik 2.400” 0” 0” 2.400” 













5. Nama Mahasiswa : Leni Hasnaningsih 
 
NIM : 1600013191 
 
Program Studi : Psikologi 
 
 
I. Bidang : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM 600 Menit) 
 
 





A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”   
1. Penyelenggaraan Pemahaman 
Goal Setting 
   
a. Membuat Pohon Cita-Cita 
(POCI) Dengan 
Menggunakan Kertas 
Origami Untuk Anak-Anak 
SD, Dusun 2, RT 05 
Tempuran 
1 x 100” E Tgl: 04/02/20 
Dur: 100” 
Vol: 25 
b. Bercerita Atau Story Telling 
Tentang Cita-Cita Untuk 
Anak SD, Dusun 2, RT 05 
Tempuran 
1 x 100” E Tgl: 04/02/20 
Dur: 100” 
Vol: 25” 
c. Memberi Motivasi Dan Who 
Am I Pada Anak SD Kelas 6 
Dusun 2, RT 05 Tempuran 
1 x 100” E Tgl: 06/02/20 
Dur: 100” 
Vol: 28 
2. Penyelenggaraan Penyuluan 
Edukasi Alat Reproduksi Pada 
Anak Dan Remaja 
   
a. Memberi Edukasi Untuk 
Menjaga Alat Reproduksi 
Pada Anak SD Dusun 2, RT 
05 Tempuran 
1 x 100” E Tgl: 10/02/20 
Dur: 100” 
Vol: 28 
b. Memberi Edukasi Bahaya 
Seks Bebas Pada Anak SD, 
Dusun 2, RT 05 Tempuran 
1 x 100” E Tgl: 11/02/20 
Dur: 100” 
Vol: 28 
c. Memberi edukasi bahaya 
pernikahan dini pada anak 
Dusun 2, RT 05 Tempuran 
1 x 100” E Tgl: 18/02/20 
Dur: 100” 
Vol: 28 










II. Bidang : Keagamaan (Total JKEM 600 Menit) 
 





B. Bidang Keagamaan 600”   
1. Penyelenggaraan Pengajian Anak- 
Anak 
   
a. Memberi Pengenalan 
Kisah-Kisah Nabi Pada 
Anak SD Dusun 2, RT 05 
Tempuran 
2 x 50”   





 E Tgl. : 01/02/10 
Dur.: 50” 
Vol.: 20 





 E Tgl. : 31/01/20 
Dur.: 50” 
Vol.: 20 
b. Memberi Pelajaran Islam 
Dengan Materi Pada Anak 
TPA Dusun 2, RT 05 
Tempuran. 














 E Tgl. : 19/02/20 
Dur.: 50” 
Vol.: 28” 
c. Memberi Bimbingan 
Hafalan Doa Sehari-Hari 
Dengan Materi Pada Anak 
SD Dan TK Dusun 2, RT 
05 Tempuran 
3 x 50”   




 E Tgl. : 29/01/20 
Dur.: 50” 
Vol.: 20 




 E Tgl. : 29/01/20 
Dur.:50” 
Vol.: 20 











      Vol.: 20 
d. Mendampingi Anak-Anak 
Mengenal Huruf Hijaiyah 
pada Dusun 2, RT 05 
Tempuran 
2 x 50”   




 E Tgl. : 13/02/20 
Dur.: 50” 
Vol.: 5 





 E Tgl. : 14/02/20 
Dur.: 50” 
Vol.: 5 
e. Membimbing Hafalan 
Hadis Dengan Materi Bagi 
Anak SD Dusun 2, RT 05 
Tempuran 
3 x 50”   





 E Tgl. : 19/02/20 
Dur.: 50” 
Vol.: 15 




 E Tgl. : 19/02/20 
Dur.: 50” 
Vol.: 15 





 E Tgl. : 19/02/20 
Dur.: 50” 
Vol.: 15 
 JKEM Bidang 
Keagamaan 
600” 





III. Bidang : Seni dan Olahraga (Total JKEM 150 Menit) 
 





C. Bidang Seni Dan Olahraga 150”   
1. Penyelenggaraan Pembinaan Seni    
 a. Mendampingi kegiatan 
Mewarnai Kaligrafi 
Asmaul Khusna Pada Anak 
Dusun 2, RT 05 Tempuran 
1 x 50” E Tgl. : 14/02/20 
Dur.: 50” 
Vol.: 20 
2. Penyelenggaraan Pembinaan 
Olahraga 
   
a. Mendampingi Senam Sehat 
Lansia Desa Tempuran 
1 x 50” E Tgl. : 14/02/20 
Dur.: 50” 
Vol.: 13 
b. Mendampingi Jelan Sehat 
Untuk Anak di Dusun 2, 
RT 05 Tempuran 
1 x 50” E Tgl. : 09/02/20 
Dur.: 50” 
Vol.: 19 





Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
 








I Keilmuan dan Bimbel 0” 600” 0” 600” 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
600” 600” 0” 1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” 0” 600” 
IV. Tematik dan Nontematik 6.000” 0” 0” 6.000” 
Total JKEM 7.050” 1.350’’ 0” 8.400’’ 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan KKN Reguler Hari Ke 1 s.d. 
15 







I Keilmuan dan Bimbel 0” 400” 550” 950” 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
250” 250” 50” 550” 
III. Seni dan Olahraga 100” 50” 50” 200” 
IV. Tematik dan Nontematik 3.000” 0” 0” 3.000” 












6. Nama mahasiswa (Kode) : Royhan Fathur Rasyid (F) 
 
NIM : 1600013148 
 
Prodi : Psikologi 
 
I. Bidang : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM 600 Menit) 
 






Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 




2 x 50”   
 
a. 
Memberi terapi tentang 
kebersyukuran pada remaja di Rt. 05 
Dusun 2 Desa Tempuran 
1 x 50”  
F 





Mendampingi kegiatan refleksi rasa 
syukur pada remaja Rt. 05 Dusun 02 
Desa Tempuran 
1 x 50”  
F 
Tgl : 04/02/20 
Dur: 50” 
Vol: 3 
2. Penyelenggaraan penerapan token 
ekonomi 
   
 
a. 
Memberi penguatan berupa stiker 
binatang pada anak-anak agar aktif 
mengaji di masjid Rt. 05 Dusun 2 
Desa Tempuran 




5) Memberi token 
ekonomi pada kegiatan 
membimbing baca 
Iqra’ jilid 5 halaman 1- 












6) Memberi token 
ekonomi pada kegiatan 
membimbing baca 
Iqra’ jilid 5 halaman 6- 
10 untuk anak-anak 


























 surah Al-Falaq dan 
artinya untuk anak-anak 
TPA di Masjid 
    
 8) Memberi token ekonomi 
pada kegiatan 
membimbing hapalan 
surah Ali Imran ayat 
104 dan artinya untuk 








Tgl : 19/02/20 
Dur: 50” 
Vol: 4 
 9) Memberi token ekonomi 
pada kegiatan 
mendampingi 
menghapal rukun islam 







Tgl : 28/01/20 
Dur: 50” 
Vol: 8 
 10) Memberi token ekonomi 
pada kegiatan 
mendampingi 
menghapal rukun iman 







Tgl : 29/01/20 
Dur: 50” 
Vol: 9 
2. Penyelenggaraan peningkatan basic 






Melatih problem solving 
menggunakan media puzzle pada 






Tgl : 05/02/20 
Dur: 100” 
Vol: 6 
b. Melatih anak membuat jadwal harian 
menarik dengan kertas dan alat tulis 
untuk meningkatkan kemampuan 
manajemen waktu pada anak-anak di 






Tgl : 08/02/20 
Dur: 100” 
Vol: 4 








II. Bidang : Keagamaan (Total JKEM 600 Menit) 
 





B. Bidang Keagamaan 600”   
1. Pendampingan TPA    
a. Membimbing baca Iqra’ jilid 5 
untuk anak-anak TPA di Masjid di 
Dusun 2 Rt. 05 Desa Tempuran 
2 x 50”   
 














Tgl : 14/02/20 
Dur: 50” 
Vol: 6 
b. Membimbing gerakan sholat pada 
anak-anak TPA di Masjid di Dusun 
2 Rt. 05 Desa Tempuran 
2 x 50”  
F 
Tgl : 14/02/20 
Dur: 2 x 50” 
Vol: 6 
c. Membimbing hapalan surah pendek 
untuk anak-anak TPA di Masjid di 











Tgl : 19,20/02/20 
Dur: 2 x 50” 
Vol: 4, 24 
 
2). Surah Ali-Imran 





Tgl : 19,21/02/20 
Dur: 2 x 50” 
Vol: 4, 24 
d. 
Mendampingi menghapal Rukun 
Islam dan Rukun Iman pada anak- 
anak TPA di Masjid di Dusun 2 








Tgl : 28,31/02/20 
Dur: 2 x 50” 
Vol: 8 




Tgl : 29,31/02/20 
Dur: 2 x 50” 
Vol: 9 





III. Bidang : Seni dan Olahraga (Total JKEM 150 Menit) 
 






Bidang Seni dan Olahraga 150”   
1. Penyelenggaraan kesenian    
a. Mendampingi menyanyikan lagu 
Indonesia Raya pada anak-anak 
di Dusun 2 Rt. 05 Desa 
Tempuran 
1 x 50”  
F 
Tgl : 12/02/20 
Dur: 50” 
Vol: 24 
b. Membuat celengan dari karton 
bekas untuk anak-anak di Dusun 
2 Rt. 05 Desa Tempuran 
1 x 100”  
F 
Tgl : 06/02/20 
Dur: 100” 
Vol: 5 





Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
 







I Keilmuan dan Bimbel 0” 600” 0” 600” 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
600” 600” 0” 1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” 0” 600” 
IV. Tematik dan Nontematik 6.000” 0” 0” 6.000” 
Total JKEM 7.050” 1350’’ 0” 8.400’’ 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan KKN Reguler Hari Ke 1 
s.d. 15 
 







I Keilmuan dan Bimbel 0” 400” 150” 550” 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
300” 200” 0” 500” 
III. Seni dan Olahraga 100” 100” 0” 200” 
IV. Tematik dan Nontematik 3.000” 0” 0” 3.000” 













7. Nama Mahasiswa (Kode) : Rizki Alfarisi (G) 
 
NIM : 1600025032 
 
Prodi : Sastra Indonesia 
 


















Penyelenggaraan pengenalan karya 
sastra 
   
 
a. 
Mengenal Karya sastra 
Bersama anak-anak 
sekolah dasar RT 05 




   






Tgl : 12/02/20 
Vol : 15 
Dur : 50” 
 2) Mengenal macam- 
macam karya 
sastra Bersama 
anak-anak SD RT 










Tgl : 12/02/20 
Vol : 15 




membaca dongeng untuk 






Vol : 10 
Dur : 100” 
2. Penyelenggaraan Bimbingan 
belajar 
   
a. 
Memberi pelatihan 
membaca puisi untuk anak 





Tgl : 08/02/20 
Vol : 10 




membaca cerita pendek 







Tgl : 08/02/20 
Vol : 15 










Tgl : 10/02/20 
Vol : 15 




berjudul “ Kancil mencuri 







Tgl : 08/02/20 
Vol : 15 












II. Bidang : Keagamaan (Total JKEM 600 Menit) 
 






B. Bidang Keagamaan 600”   
1. Pendampingan Santri TPA    
a. Menyelengarakan TPA anak-anak 3 x 50”   











Tgl : 04/02/20 
Vol : 10 
Dur : 50” 














Tgl : 05/02/20 
Vol : 10 
Dur : 50” 







Tgl : 06/02/20 
Vol : 10 
Dur : 50” 
 
b. 
Membimbing membaca iqra’ 
untuk santri TPA di Masjid RT 05 
di Dusun 02 Desa Tempuran 
 
8 x 50” 
  






Tgl : 28/01/20 
Vol : 5 
Dur : 50” 






Tgl : 29/01/20 
Vol : 5 
Dur : 50” 






Tgl : 06/02/20 
Vol : 5 
Dur : 50” 






Tgl : 31/01/20 
Vol : 5 
Dur : 50” 






Tgl : 01/01/20 
Vol : 5 
Dur : 50” 






Tgl : 02/02/20 
Vol : 5 
Dur : 50” 






 13,14 50”   Vol : 5 
Dur : 50” 






Tgl : 05/02/20 
Vol : 5 
Dur : 50” 
c. Mendampingi belajar adab sehari- 
hari untuk anak-anak di RT 05 di 
Dusun 02 Desa Tempuran dengan 
materi sebagi berikut. 
 
1 x 50” 
  
 7) Mengajar Adab 






Tgl : 21/02/20 
Vol : 10 
Dur : 50” 





III. Bidang : Seni dan Olahraga (Total JKEM 150 Menit) 
 






C. Bidang Seni dan Olahraga 150”   
1. Penyelenggaraan Pembinaan Seni 
dan Keterampilan 
   
a. Membuat mainan dari kertas 
origami 
 
1 x 50” 
 
G 
Tgl : 19/02/20 
Vol : 15 
Dur : 50” 
2. Penyelenggaraan kegiatan olahraga    
a. Mendampingi Kegiatan olahraga 
Bersama 
2 x 50” 
  
 1) Olahraga engkle  
1 x 50” 
 
G 
Tgl : 04/02/20 
Vol : 10 
Dur : 50” 
 2) Olahraga Badminton  
1 x 50” 
 
G 
Tgl : 05/02/20 
Vol : 10 
Dur : 50” 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”   
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
 







I Keilmuan dan Bimbel 0” 600” 0” 600” 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
600” 600” 0” 1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” 0” 600” 
IV. Tematik dan Nontematik 6.000” 0” 0” 6.000” 
Total JKEM 7.050” 0’’ 0” 8.400’’ 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan KKN Reguler Hari Ke 1 s.d. 
15 








I Keilmuan dan Bimbel 0” 300” 90” 390” 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
300” 500” 180” 980” 
III. Seni dan Olahraga 100” 50” 140” 290” 
IV. Tematik dan Nontematik 2.400” 0” 0” 2.400” 












8. Nama Mahasiswa (Kode) : Eka Apriyanti (H) 
 
NIM : 1600003051 
 
Prodi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 
 



















kesehatan untuk anak-anak 





Memberi ceramah tentang 
pentingnya menjaga 
kebersihan terutama 
kebersihan tangan bagi 
anak SD RT 05 di Dusun 









Tgl : 01/02/20 
Vol : 25 





mencuci tangan yang baik 
dan benar untuk anak SD 









Tgl : 08/02/20 
Vol : 25 
Dur : 100” 
2. Penyelenggaraan bimbingan 
belajar 





menulis cerpen untuk anak 







Tgl : 13/02/20 
Vol : 20 




menulis puisi untuk anak 







Tgl : 08/02/20 
Vol : 20 




menulis pantun untuk anak 







Tgl : 13/02/20 
Vol : 20 
Dur : 100” 
3. 
Penyelenggaraan pemutaran 
dongeng untuk anak-anak 






video dogeng pohon 
impian pada anak umur 6- 
12 tahun RT 05 di Dusun 








Tgl : 20/02/20 
Vol : 10 












II. Bidang : Keagamaan (Total JKEM 600 Menit) 
 






B. Bidang Keagamaan 600”   




Mendidik anak melalui bercerita 
dan pemutaran video bagi anak- 
anak TPA RT 05 di Dusun 02 




2 x 50” 
  






Tgl : 28/01/20 
Vol : 6 
Dur : 50” 





Tgl : 29/01/20 
Vol : 6 
Dur : 50” 
 
b. 
Membimbing hafalan surat-surat 
pendek untuk anak-anak 
TPA RT 05 di Dusun 02 Desa 
Tempuran 
 
3 x 50” 
  





Tgl : 30/01/20 
Vol : 7 
Dur : 50” 





Tgl : 31/01/20 
Vol : 7 
Dur : 50” 





Tgl : 01/02/20 
Vol : 7 
Dur : 50” 
c. Membimbing membaca Iqra’ 
untuk anak-anak SD yang tinggal 
RT 05 di Dusun 02 Desa 




3 x 50” 
  
 8) Iqra’ Jilid 3 halaman 





Tgl : 05/02/20 
Vol : 7 
Dur : 50” 
 9) Iqra’ Jilid 3 halaman 





Tgl : 06/02/20 
Vol : 7 
Dur : 50” 
 10) Iqra’ Jilid 3 halaman 





Tgl : 07/02/20 
Vol : 7 






d. Membimbing hafalan doa-doa 
bagi anak-anak TPA di RT 05 
Dusun 02 Desa Tempuran dengan 
materi : 
 
4 x 50” 
  
 2) Doa sebelum makan 






Tgl : 18/02/20 
Vol : 7 
Dur : 50” 







Tgl : 19/02/20 
Vol : 7 
Dur : 50” 






Tgl : 20/02/20 
Vol : 7 
Dur : 50” 






Tgl : 21/02/20 
Vol : 7 
Dur : 50” 















C. Bidang Seni dan Olahraga 150”   
 Bidang Seni    
1. Penyelenggaraan pelatihan dan 
Pembuatan Kerajinan Tangan 
   
a. Memberi pelatihan pembuatan 
tempat tisu dari karton untuk anak 
SD RT 05 di Dusun 02 Desa 
Tempuran 
 
1 x 100” 
 
H 
Tgl : 19/02/20 
Vol : 6 
Dur : 100” 




   
 
a. 
Mendampingi anak-anak bermain 
bola bekel RT 05 di Dusun 02 Desa 
Tempuran 
 
1 x 50” 
 
H 
Tgl : 31/01/20 
Vol : 6 
Dur : 50” 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”   
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
 







I Keilmuan dan Bimbel 0” 600” 0” 600” 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
600” 600” 0” 1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” 0” 600” 
IV. Tematik dan Nontematik 6.000” 0” 0” 6.000” 
Total JKEM 7.050” 1.350’ 0” 8.400’’ 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan KKN Reguler Hari Ke 1 s.d. 
15 







I Keilmuan dan Bimbel 0” 300” 200” 500” 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
250” 350” 50” 650” 
III. Seni dan Olahraga 100” 50” 50” 200” 
IV. Tematik dan Nontematik 3.000” 0” 0” 3.000” 














9. Nama Mahasiswa (Kode) : M. Wahyu Romadoni (I) 
 
NIM : 1600001132 
 
Program Studi : Bimbingan dan Konseling 
 
I. Bidang : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM 600 Menit) 
 






A. Bidang Keilmuan dan Bimbing 
Belajar 
600”   
1. Pemberian Layanan Bimbingan 
Kelompok 
6 x 100”   
a. Memberikan layanan bimbingan 
kelompok tentang membangun ke 
sama remaja 
1 x 100” I 13/02/2020 
Dur : 100” 
Vol : 10 
b. 
Memberikan layanan 
bimbingan kelompok tentang 
kesadaran membuang sampah 
pada remaja di desa Tempuran 
1 x 100” I 15/02/2020 
Dur : 100 




kelompok tentang kesadaran 
untuk    belajar    pada    SD di 
Tempuran 
1 x 100” I 17/02/2020 
Dur : 100 
Vol : 13 
2. Penyelenggaran Layanan 
Bimbingan Klasikal 
   
a. 
Memberikan layanan 
bimbingan klasikal tentang 
manfaat saling berbagi pada 
Remaja di desa Tempuran 
1 x 100” I 14/02/2020 
Dur : 100 
Vol : 8 
b. 
Membagikan layanan klasikal 
tentang pemahaman bakat dan 
minat pada Remaja 
1 x 100” I 17/02/2020 
Dur : 100 












Konseling Kelompok pada 
remaja 
1 x 100” I 18/02/2020 
Dur : 100 







II. Bidang : Keagamaan (Total JKEM 600 Menit) 
 






B. Bidang Keagamaan 600”   
1. Pendampingan TPA    
a. Memberikan pendampingan 




Dur : 50” 
Vol : 8 
b. Mengajarkan doa sebelum 
membaca alqur’an pada Remaja 
1 x 50” I 01/02/2020 
Dur : 50” 
Vol : 8 
c. Mendampingi anak - anak TPA 
menyanyi dan menari tepuk anak 
Shaleh 
2 x 50”  
I 
28,29/01/2020 
Dur : 50” 
Vol : 30 
d. Mengajarkan mengajarkan adab 
membaca qur’an Pada Remaja 
1 x 50” I 1/02/2020 
Dur : 50” 
Vol : 6 
e. Mendampingi membaca qur’an 
dan sesuai tajwid Pada Remaja 
1 x 50” I 03/02/2020 
Dur : 50” 
Vol : 8 
f. Mengajarkan tata cara berwudhu 
pada anak 
1 x 50” I 03/02/2020 
Dur : 50” 
Vol : 16 
g. Mendampingi praktik tata 
cara wudhu pada Remaja 
2 x 50” I 02,03/2020 
Dur : 50” 
Vol : 16 





III. Bidang : Seni dan Olahraga (Total JKEM 150 Menit) 
 






C. Bidang Seni dan Olahraga 150”   
1 
. 
Pengenalan dan Pelatihan 
Permainan Tradisional Bola Kastii 
   
a. Memberi Pengenalan Permainan 




Dur : 50” 
Vol : 15 
b. Memberi pelatihan permainan Bola 




Dur : 150” 
Vol : 14 
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150”   
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan (Minimal) 
 







I Keilmuan dan Bimbel 0” 600” 0” 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” 0” 1200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” 0” 600” 
IV. Tematik dan Nontematik 6000” 0” 0” 6000” 
Total JKEM 7050” 1350” 0” 8400” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
 







I Keilmuan dan Bimbel 0” 0” 450” 450” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 550” 550” 0” 1100” 
III. Seni dan Olahraga 100” 50” 0” 150” 
IV. Tematik dan Nontematik 2500” 0” 0” 2500” 

















Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Reguler Periode 76 
 
Unit : I.B.3 
Lokasi : Rt. 05 Dusun 02 Desa Tempuran, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara 







Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 










A, B, C, 
D, G, H 








































makanan 4 sehat 5 
sempurna, Pembinaan 





































Penyuluan Edukasi Alat 





























Remaja 2x 5 F 12 - - - 12 
8 
Penyelenggaraan 












 pada anak            





2x 25 G - - - - - 
10 
Penyelenggaraan 






6x 24 I - - - - - 






25 H 70 - - - 70 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar 617 0 0 67 684 
 








Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 Pendampingan TPA 1600” 
TPQ Al- 
Wasithiyah 






































anak-anak (Doa, kisah 
nabi, hafalan, hadis, rukun 







































Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 


































































































































Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 

















































































































Konsep transaksi jual beli 



























Pendidikan karakter dan 
berwirausaha bagi remaja 







































 BAB IV 
PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
A. Pembahasan 
 
Pelaksanaan program KKN telah dilaksanakan pada tanggal 27 
Januari hingga 24 Februari 2020 di Desa Tempuran, Kec. Wanayasa, 
Kab.Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah. Program yang direncanakan untuk 
dilaksanakan selama masa KKN baik yang bersifat program utama 
maupun program pendukung mencakup pembangunan fisik dan non fisik. 
Program pembangunan fisik lebih berkaitan dengan peningkatan sarana 
dan prasarana masyarakat, sedangkan pembangunan non fisik lebih 
berkaitan dengan bidang-bidang lain di luar sarana dan prasarana. 
1. Kegiatan yang terlaksana 
 
Untuk mengetahui apakah program-program yang telah disusun dan 
telah berhasil dilaksanakan maupun belum dilaksanakan, maka akan 
dibahas secara keseluruhan dari program tersebut sebagai berikut: 
a. Bidang Keilmuan 
 
Kegiatan pada bidang ini meliputi Penyelenggaraan 
Bimbingan Belajar (A,B,C,D,E,F,G,H,I), Penyelenggaraan 
Pengenalan Pancasila dan Kewarganegaraan (A), Percobaan 
Kimia Sederhana (B), Penyuluhan tentang makanan 4 Sehat 5 
Sempurna (D), penyelenggaraan Pemahaman Goal Seting (E), 









Anak (E), Penyelenggaraan penyuluhan bahaya seks bebas (E), 
Penyelenggaraan Pelatihan Kebersyukuran (F), 
Penyelenggaraan Peningkatan Basic Skill pada anak (F), 
Pengenalan Karya Sastra (G), Penyelenggaraan Bimbingan dan 
Konseling (I), Penyuluhan Kesehatan (H,D). 
Berbagai kegiatan dibidang keilmuan yang telah 
disebutkan di atas diadakan berdasarkan ilmu yang telah 
diperoleh di kampus sesuai jurusan. Dan telah dilaksanakan 
serta diterapkan selama kuliah kerja nyata di masyarakat 
Dusun Sigong di Desa Tempuran, Wanayasa, Banjarnegara, 
JawaTengah 
 
b. Bidang Keagamaan 
 
Kegiatan pada bidang ini meliputi Penyelenggaraan 
Pendampingan TPQ (A,B,C,D,E,F,G,H,I), Penyelenggaraan 
Tabliq Akbar (A,B,C,D,E,F,G,H,I), Penyelenggaraan Festival 
Anak Sholeh dan Lomba Mewarnai (A,B,C,D,E,F,G,H,I), 
Penyelenggaraan Pengajian anak-anak (A,B,C,D,E,F,G,H,I). 
Beberapa kegiatan tersebut merupakan kegiatan di bidang 
keagamaan yang telah dilaksanakan dan mendapat sambutan 
serta respon yang positif dari masyarakat. Terbukti dengan 
banyaknya anak-anak serta masyarakat yang antusias dalam 





c. Bidang Seni dan Olahraga 
 
Untuk bidang seni dan olahraga kami mahasiswa KKN 
mengadakan penyelenggaraan pelatihan kreativitas anak 
(A,B,C,D,E,F,G,H,I), Pembimbingan Olahraga 
(A,B,C,D,E,F,G,H,I), Penyelenggaraan Permainan Tradisional 
(A,B,C,D,E,F,G,H,I), Penyelenggaraan senam dan jalan sehat 
(E,D). Di bidang ini, kami memusatkan kegiatan untuk anak- 
anak agar mereka lebih aktif dan kreatif. Berbagai kegiatan 
yang telah disebutkan tersebut telah terlaksana dan mampu 
diterapkan dengan baik kepada masyarakat Dusun Sigong, 
Desa Tempuran, Kec. Wanayasa, Kab. Banjarnegara, Prov. 
Jawa Tengah 
 
d. Bidang Pendukung. 
 
1) Bidang Tematik 
 
Untuk bidang tematik kami mahasiswa KKN 
mengadakan Penyuluhan Pemanfaatan limbah pertanian 
menjadi produk bernilai ekonomis (A,F,H), Penyuluhan 
Intensi Berwirausaha pada masyarakat (C,E,G), 
penyuluhan wirausaha berbasis aplikasi smartphone 
(B,D,I), pengentasan kemiskinan melalui Pendidikan 
(C,E,G), Konsep transaksi jual beli dan jasa dalam ajaran 





bagi remaja dan anak-anak melalui permainan edukasi 
(A,F,H). 
2) Bidang Non Tematik 
 
Untuk bidang Non Tematik kami mahasiswa KKN 
mengadakan Penyelenggaraan kerja bakti desa 
(A,B,C,D,E,F,G,H,I), Penyelenggaraan penyuluhan 
pengelolaan sampah (A,B,C,D,E,F,G,H,I), 
Penyelenggaraan Penyusunan atau penataan data-data 
desa (A,B,C,D,E,F,G,H,I). 
Bidang pendukung yang dilaksanakan oleh 
mahasiswa KKN di Dusun Sigong, Tempuran, Kec. 
Wanayasa, Kab. Banjarnegara beberapa kegiatan utama, 
yaitu: 
a) Pelaksanaan penyelenggaraan membuat Lilin 
Aromatherapy dengan bahan utama untuk ibu-ibu 
yang diharapkan supaya Lilin aromatherapy dapat 
digunakan sebagai pengganti lilin pada umumnya. 
b) Penyelenggaraan pengajian akbar yang 
dilaksanakan di Masjid Al-Falah, yang merupakan 
kegiatan bersama antara tiga unit. 
c) Penyelenggaraan kerja bakti. Kegiatan ini diadakan 





dan kebersihan lingkungan. 
 
d) Pengadaan plangiasi ini bertujuan untuk 
menggantikan plang-plang yang sudah rusak 
(pembaharuan), yang diletakkan di depan rumah 
RT, Dukuh, Kepala Desa, dan Karng Taruna. 
e. Program baru 
 
Program baru merupakan program yang dilaksanakan 
diluar rencana program kerja. Berbagai rencana program kerja 
telah dilaksanakan sebagaimana yang telah diuraikan diatas 
dan ditengah perlaksanaannya ada beberapa masukan program 
yang dari masyarakat, yaitu: 
1) Penyelenggaraan pembuatan Lapangna Badminton, hal 
ini dilakukan dengan mempertimbangkan potensi dan 
bakat yang dimiliki oleh anak dan remaja desa Tempuran 
yang hobi bermain Badminton. 
 
 
2. Kegiatan Tidak Terlaksana 
 
Kegiatan-kegiatan yang diprogramkan telah dilaksanakan 
sebagaimana telah diuraikan pada BAB III, secara umum dapat 







Pada prinsipnya semua program berjalan dengan lancar, namun ada 
beberapa hal yang harus dievaluasi secara umum diantaranya : 
1. Adanya keterbatasan waktu dalam melaksanakan kegiatan KKN 
yang sudah direncanakan, sehingga ada program yang tidak dapat 
dilaksanakan sesuai dengan rencana. 
2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang program yang akan 
dilaksanakan. 
3. Kurang koordinasi dari peserta KKN, sehingga ada program yang 
berbenturan dengan program bidang lain. 
Namun secara keseluruhan berdasarkan hasil observasi di lapangan, 
pelaksanaan KKN selama kurang lebih satu bulan itu banyak ditemukan 
fakta baik positif maupun negatif. Hal tersebut merupakan pengalaman 
yang sangat berharga bagi kami. Kehadiran peserta Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) dalam setiap kegiatan mendapat sambutan dan tanggapan positif. 






Pelaksanaan KKN Reguler UAD Periode 76 diharapkan bisa 
diteruskan kepada angkatan selanjutnya. Hal ini kami rekomendasikan 





1. Masyarakat Tempuran merupakan warga yang dapat menerima 
pendatang dengan baik, masyarakatnya ramah dan baik terhadap 
semua orang. 
2. Rasa kekeluargaan dan keagaamaan begitu erat dan tidak terlihat ada 
perbedaan, terbukti dengan sering diadakannya pengajian-pengajian 
rutin masyarakat serta terdapat program TPQ disetiap harinya untuk 
anak-anak. Hal ini dikarenakan warga Tempuran mempunyai rasa 
merawat, menjaga serta menjungjung tinggi Al-Quran sebagai kitab 
suci. 
3. Desa Tempuran merupakan tempat yang baik untuk dijadikan tempat 
KKN dikarenakan masih banyak yang perlu dikembangkan dan bisa 
diangkat menjadi sesuatu yang membanggakan. 
Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Reguler Periode 76 divisi I.B.3 
yang dilaksanakan sejak 27 Januari 2020 sampai 24 Februari 2020 di Desa 
Tempuran, Kec. Wanayasa, Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah telah 
berjalan dengan lancar. Kelancaran pelaksanaan program kerja tidak 
terlepas dari peran serta masyarakat Tempuran yang telah membantu sejak 
awal pelaksanaan KKN hingga selesai. Adapun hal-hal yang akan 
direkomendasikan yaitu warga Tempuran sebagai tempat pelaksanaan 
KKN perlu mendapatkan perhatian terutama dari pemerintah kota terutama 
dalam bidang (Pariwisata, misalnya pelatihan pengelolaan pemandian air 





Bagi mahasiswa KKN periode berikut hendaknya mampu mengubah 
diri sebelum mengubah orang lain, menanamkan rasa rendah diri dan sikap 
kekeluargaan, lebih berbaur dengan masyarakat, berani mengambil resiko, 
bekerja sama, bersemangat dalam tim, menjaga kekompakan dengan tim, 
dan selalu berjalan untuk mewakili kelompok. Selain itu harus saling 
memahami dan menghargai orang lain agar terwujud kekompakan tim dan 
dapat melaksanakan program dengan sebaik-baiknya. 
Mahasiswa merupakan kelompok masyarakat yang berpendidikan 
maka hendaknya mahasiswa menyadari bahwa segala tindak tanduknya 
akan selalu dipantau oleh masyarakat. Setiap perbuatan yang kita lakukan 
pasti akan dinilai oleh masyararakat sehingga harus selalu memperhatikan 
akibat dari apa yang akan kita perbuat. Selain itu mahasiswa harus dapat 
menjaga nama baik almamater jangan sampai melakukan perbuatan yang 










Sesuatu yang menjadi rencana telah dilaksanakan sebagaimana 
mestinya. Ada beberapa hal dari kegiatan kerja Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
yang dapat kami simpulkan, yaitu: 
1. Membentuk mahasiswa menjadi lebih dewasa dalam menghadapi 
masalah, bekerja sama dan belajar mengambil keputusan. 
2. Mahasiswa mendapat pengalaman langsung dari masyarakat yang 
tidak diperoleh di bangku kuliah dan masyarakat dapat mengambil 
ilmu yang dimiliki mahasiswa dalam menambah wawasan serta 
keterampilan (take and give). 
3. Selama KKN baik dari waktu survei sampai pelaksanaan, sambutan 
Kepala Dusun, ketua RT, Bapak Kepala Desa, ketua Takmir Masjid 
Al Falah, dan masyarakat sangat baik serta program-program yang 
telah disusun didukung dengan baik. 
4. Anak-anak sangat antusias dalam mengikuti kegiatan seperti bidang 
keilmuan, keagamaan, seni dan olahraga serta pendukung. 
5. Serta menyatukan anak-anak yang awalnya cenderung berkelompok 















Laporan ini bertujuan memberikan gambaran dan wacana mengenai 
pelaksanaan kegiatan KKN, yang meliputi bidang keilmuan, keagamaan, 
seni dan olahraga, serta pendukung yang dapat digunakan sebagai referensi 
untuk mahasiswa KKN periode berikutnya dengan beberapa saran, 
diantaranya: 
1. Masyarakat/pengurus masjid hendaknya berusaha mengembangkan 
potensi-potensi sumber daya manusia yang dimiliki guna 
memperoleh calon-calon ustadz/ustadzah yang dapat menghidupkan 
kegiatan TPQ. 
2. Hendaknya apa yang sudah dirintis oleh mahasiswa KKN perlu 
ditingkatkan, dikembangkan, dan ditindak lanjuti demi kemajuan 
Dusun dan masyarakat misalnya bimbingan belajar, perintisan 
perpustakaan, gotong royong serta melakukan berbagai pelatihan- 
pelatihan guna menambah keterampilan. 
3. Mahasiswa pada saat melakukan survei harus memperhatikan 
kondisi dan keadaan masyarakat sekitar. 
4. Perlunya menjalin komunikasi yang baik dengan sesama mahasiswa 
dan masyarakat demi meningkatkan kerja sama yang lebih baik. 
5. Meminimalisir adanya diskriminasi dan meningkatkan tenggang rasa 





kekompakan kelompok karena hal ini yang menjadi kunci 
kesuksesan pelaksanaan program kerja. 
6. Perlu adanya evaluasi setiap selesai menjalankan program kerja 
untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan demi meningkatkan 
program kerja yang lebih baik ke depannya serta evaluasi kelompok 
demi menghadapi masalah yang terdapat dalam kelompok untuk 
meningkatkan kerja sama. Meskipun laporan ini telah disusun secara 
detail dan seksama, kami merasa masih banyak kekurangannya. Oleh 
karena itu, saran dan kritik yang sangat membangun kami harapkan 
untuk kesempurnaan selanjutnya. Demikian Laporan Pelaksanaan 
Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan Periode 76 Tahun 
Akademik 2019/ 2020 yang berlokasi di Dusun 2 Desa Tempuran, 
Kec. Wanayasa, Kab. Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah semoga 
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1. Lomba Mewarnai Kaligrafi 
  
 Lomba mewarnai kaligrafi 
yang dilaksanakan di TPQ 














 Pendampingan Bermain Bola 
Bekel Bersama anak-anak 
untuk melestarikan salah satu 


























3. Pengenalan huruf 
Alfabeth 
  
 Mengenalkan huruf Alfabet 











4. Senam Sehat Warga 
  
 
Senam sehat warga 
untuk meningkatkan 









01 Februari 2020 
5. Senam Sehat Anak-anak 
  
 Senam Sehat Anak : senam 
pinguin dan senam sehat ceria 




















Pembuatan celengan dari 
kardus bekas Bersama 
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12 Februari 2020 
 





lilin air untuk anak-anak 
desa Tempuran 
 








pernikahan dini kepada 






18 Februari 2020 
Keilmuan 
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